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立起一个良好的社会信用体系。    
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验性培训。在此基础上，7 月 19 日，由国家职业技能鉴定中心组织进行了首次高级
信用管理师国家职业试验性鉴定考试。经鉴定考试，成绩合格，陈文玲等获政府主
管部门颁发的高级信用管理师国家职业资格证书（国家一级职业资格）。（焦金平）
我国首批高级信用管理师获得国家职业资格
